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(6) 電子ビーム描画法の導波路レンズ作製への利用について検1\1 し， AS2 S3 導波路層にほぼ設計値通
りの焦点距離をもっルネブルグレンズが作製できることを実証している。
以上のように，本論文は電子ビーム描画という新しいマイクロレンズ作製法を提案し，その有用'陀
を実証すると共に，多くの重要な知見を与えている。更にこの子法が，これからの光通信，光情報処
理の分野において必要とされる光学系の微小化，機能化に極めて有効なものであることを示唆してお
り，電子工学的見地からも高く評価できる。よって，本論文は工学博士論文として価値あるものと認
める。
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